












































































































































































1 ．発話行為 locutionary act：意味をもつ
語や文を発語するという行為。

























































































（it celebrates, promotes, authorizes and
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In this paper, I will introduce Rae Langton’s approach to the problems of pornography in her
“Speech Acts and Unspeakable Acts”.  I will try to show that her approach has a merit of being
philosophically interesting and practically important, but has some fundamental flaws. Pace
Langton, I will show that “act” of pornographic expression should be considered as perlocutional
act, and we need some empirical evidences of harms in order to regulate pornography legally.  In
conclusion, I will argue that we need psychological / phenomenological investigations how ordinry
men read, watch, and experience pornography.
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